


































































保育年数 6 年 5 年 4 年 3 年 2 年
男　児 女　児 男　児 女　児 男　児 女　児 男　児 女　児 男　児 女　児
社　会　性 0．67 0．17 1．92 0．36 1．71 1．92 0．58 1．40 3．5 4．7
舌　　　　　　圭五ロ　　　　　　　　ロロ 1．17 0．44 2．67 1．09 2．54 1．92 1．32 1．53 3．2 2．3
身辺自立 1．17 0．44 1．67 0．63 1．82 1．54 0．89 1．29 2．7 4．0
認　　　知 0．92 0．72 2．08 1．36 1．86 LOO 0．93 0．91 1．4 2．7
運　　　動 1．58 0．67 1．50 1．45 2．54 2．29 1．61 2．09 2．2 ！．7
































































































































































































































































































































保育年数 閉眼片足立ち ’お　手　玉　と　り（％） 両　　足　　回　　転（％）
秒 なし
?


































































































保育年数 閉眼片足立ち@　　（％） お　手　玉　と　り（％） 両　　足　　回　　転（％）
秒 なし 伸
?

















































































































































































































































































1 閉眼片足立ち ①できない （　）秒 ※最大60秒
2 お手玉取り ①できない ②手を伸ばして取る ③胸で取る





5 ボールをつく ①つけない （　）回 ※最大20回
★お手玉投げ…1mの距離から下手投げでかるく投げる。
★バヅトで打つ場合…下手投げで打ちやすいボールを投げる。
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